




 خٍفُخ اٌجؾش  1.1
ٍزىاطً  ثني اٌنبط يف احلُبح االعزّبػُخ ، واٌىعٍُخ  ٌنمً ٌٌٍغخ هٍ اٌىعٍُخ اٌشئُغُخ  ا
هٍ "أطىاد َؼرب ذبب وً لىَ ػٓ واٌٍغخ  ػٓ رؼشَف وّب لبي اثٓ عين ،ادلؼٍىِبد واألفىبس وادلشبػش
د اٌىضريح  ، وػًٍ هزا ال ميىٓ فظً اٌٍغخ ػٓ ؽُبح اإلٔغبْ. واٌٍغخ اٌغشثُخ  ِٓ اٌٍغب1اػهُ"أغش
يف اٌششق األوعؾ. ٌٍغخ اٌؼشثُخ  ي اذواٌ 02َغزخذِهب سمسًُب ِب َمشة ِٓ  لذ ،ادلغزؼٍّخ يف اٌؼبمل
مً  ادلؼشفخ ٌغخ ٌٍنوثني اٌنبط وىهنب ٌغخ ٌٍزىاطً  ِٓ، خبطخ ذبب ِٓ ٌغبد أخشي شلُضاداٌؼشثُخ 
واٌيت ال  طًٍ اهلل ػٍُه وعٍُفئْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ هٍ أًَؼب ٌغخ ٌفهُ اٌمشآْ وؽذَش اٌنيب  ،اٌؼٍىَو
 .وادلغٍّني يف وً اٌجالد رنفظً ػٓ دَٓ اإلعالَ
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0 أْ ميبسط أواًلأْ األهذف اٌشئُغُخ ٌزؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌغري اٌٍنبؿُمني ذبب فُّب ٍٍَ 0 
ثنبًء  ز  اٌٍغخ أو ثظىسح رمشة ِٓ رٌه،ذب ْثـشَمخ اٌيت ميبسعهب ذبب ِزؾذصى اٌـبٌت اٌٍغخ اٌؼشثُخ
ض بئخظ اٌـبٌتؼشف زَأْ 0 صبًُٔبثخ. زبح واٌىاءَ واٌمشالىواٌ ٌغّبعػًٍ أسثغ ِهبساد ٌغىَخ وه0ٍ ا
رتاوت دلفشداد واٌوا  ِٓ ؽُش األطىادٍغبد آٌِ ػٓ غريهب  هباٌٍغخ اٌؼشثُخ وميُض
، أْ ٍَُُّ خبظبئض اإلٔغبْ اٌؼشثٍأْ َزؼشف اٌـبٌت اٌضمبفخ اإلعالُِخ اٌؼشثُخ و 0صبٌضًبوادلفبهُُ.
 (009 198 ؿؼُّخ) اٌنبؿك ذبز  اٌٍغخ، وثبٌجُئخ اٌيت َؼُش فُهب وثبجملزّغ اٌزٌ َزؼًّ ِؼه.
اٌُىُِخ، ألْ اٌؼىاًِ  صبُيف ؽُب غشَجخ بٌنغجخ ٌإلٔذؤُغُني أْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌُغذ ٌغخ وث
 ،ِنز دخىي اإلعالَ إىل إٔذؤُغُب ػنذهُ ولذ ػشفىا اٌٍغخ اٌؼشثُخ ؼً اٌٍغخ اٌؼشثُخ ِؼشوفخاٌذَنُخ رب
اٌٍغخ ال رضاي هنبن طؼىثبد وِشبوً يف رؼٍُ وٌغخ أعنجُخ ٌإلٔذؤُغُني،   اٌٍغخ اٌؼشثُخ ال رضاي ٌىٓو
 اٌٍغىٌ وغري اٌٍغىٌ.اٌؼشثُخ ِٓ ؽُش 




ثبٌٍغخ  مبثًاٌؼشثُخ اٌيت ال ر يف اٌٍغخ ِٓ األطىاد ثؼغاألطىاد. هنبن ِٓ ٔبؽُخ  (1
 .األٔذؤُغُخ
ثبٌٍغخ اإلٔذؤُغُخ ، وال  مل رىعذادلفشداد يف اٌٍغخ اٌؼشثُخ  ضري ِٓادلفشداد. وِٓ ٔبؽُخ  (0
 يف اٌزظشَفعُّب ٔظبَ رغُري اٌىٍّبد 
واٌنؼذ وادلنؼىد، ، ٓ ٔبؽُخ رشوُت اٌىٍّبد.الثذ ِٓ ِـبثمخ ثني ادلجزذاء واخلربِ (3
 .مل َىٓ يف اٌٍغخ األٔذؤُغُخ وزاٌه، ووغري رٌه ادلزؼٍك ثؼٍُ اٌنؾى ادلزوش وادلؤٔش،و
 ِشىٍخاٌىزبثخ اٌؼشثُخ اٌيت سبزٍف شببًِب ػٓ اٌىزبثخ اٌالرُنُخ هٍ أًَؼب ، اٌىزبثخِٓ ٔبؽُخ  (4
  اٌؼشثُخ. غريٌٍنبؿمني ثٍ اٌٍغخ اٌؼشثُخ خبطخ دلزؼٍّ
وأِب ِٓ ٔبؽُخ غري اٌٍغىَخ، ادلشىالد يف رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ  هٍ ادلزؼٍمخ ثبخزالف 
جملزّغ اٌؼشثٍ واجملزّؼبد غري اٌؼشثُخ ، ووزٌه ِشىٍخ يف اٌىزبة ادلذسعٍ ثني ااالعزّبػٍ واٌضمبيف 





اٌزمذَ اٌغشَغ ٌٍزىنىٌىعُب  ِهّب ، وٌىٓذسعٍ أهُ ػنظش يف ػٍُّخ اٌزذسَظة ادلبؼذ اٌىزَ
ُضاد يف اٌؼٍُّخ اٌزؼٍُُّخ. رؼزّذ ػٍُّخ شلذلب  ادلذسعُخ ، ال رضاي اٌىزتُُاٌزؼٍ ًاٌزؼٍُُّخ ووعبئ
، ألْ اٌىزت ادلذسعُخ دلذسعُخغُخ وادلىاد إىل ؽذ وجري ػًٍ اٌىزت ااٌزذسَظ ثغغ اٌنظش ػٓ ادلنه
 زىاطًُ ادلنظّخ. "اٌىزت ادلذسعُخ هٍ ِظذس ادلؼشفخ واٌضمبفخ ووعبئً اٌُهٍ أعبط ػٍُّخ اٌزؼٍ
، ؿؼُّخثني األعُبي. ثبإلػبفخ إىل رٌه ، فئْ اٌىزت ادلذسعُخ هٍ ادلظذس اٌشئُغٍ ٌٍّؼٍّني ")
1985.) 
مبمس0ٍ "أْ اٌىزبة ادلذسعٍ جيت أاّل َزىىْ ِٓ ادلىاد األعبعُخ فمؾ، ثً الثذ أِّب ػنذ اٌ
ِٓ ِىاد داػّخ أخشي، ِضً ادلؼغُ اٌٍغىٌ واٌزذسَجبد اٌٍغىَخ ووزبة رذسَجبد اٌىزبثخ ووزبة رؼٍُُ 
اٌظىرُخ واٌمشاءح، ووزبة ادلظبؽجخ ووزبة اٌـبٌت وِششذ ادلؼٍُ.  وػًٍ هزا  فئْ اٌىزبة 
ادلىاد اٌزؼٍُُّخ اٌؼشثُخ اٌيت رشزًّ ػًٍ  ػىاًِ ادلؼشفخ وادلهبساد وادلىالف اٌيت َزُ  ادلذسعٍ هٍ





مجُغ  ػًٍ ٔفظ األعبٌُت اٌيت رغزخذَ يف ُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ يف إٔذؤُغُب ِـٍىًثبُإرا وبْ رؼٍ
. ػًٍ عجًُ ادلضبي ادلّىٓ عزىىْ هنبن ادلشبوً األخشي يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ، فّٓاٌذواي اٌؼشثُخ
اٌجُئخ اٌـجُؼُخ واٌضمبفخ االعزّبػُخ  ادلنبعجخ ثني وػذَ اٌزؼٍٍّ نهظدلاػذَ ادلنبعجخ ثني اٌزؼٍُُ و
 .0ٍخ يف روشَبد اٌـالةاحملٍُخ حبُش رىىْ اٌذسوط ادلمذِخ ألً إصبسح ٌالهزّبَ وغري ِزأط
ذسعٍ ة ادلباٌىزثني ال ميىٓ ِغبواح   Syamsuddin ((1988: 13  وػنذ لىي
ة ادلذسعٍ ادلخظض ٌٍـالة األعبٔت ، ثغجت االخزالفبد يف بادلخظض ٌٍـالة اٌؼشة ثبٌىز
 ٌظىرٍ، وِؼشفخ اٌٍغخ األَ ادلخزٍفخ ِٓ ؽُش اٌنظبَ اواألدواد اٌزؼٍُُّخ األهذاف ادلشاد زبمُمهب ،
، وادلفشداد، ووزٌه ٔظبَ اٌىزبثخ. عىف َؤصش اٌىزبة ادلذسعٍ ثشىً  أو اٌمىاػذوثنبء اجلٍّخ 
وجري ػًٍ فهُ اٌـالة ػًٍ اٌشغُ ِٓ أْ دسعخ اٌزأصري سبزٍف ِٓ ؿبٌت ِخش. ٌزٌه، ِٓ ادلهُ 
أت غزنذ إىل عىَال  زٌذسعٍ اٌة ادلبذسعٍ ثؼنبَخ ودلخ. إػذاد اٌىزادلىزبة اٌعذًا إػذاد 
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، Pransiska) ؼٍّىْ اٌٍغخ اٌؼشثُخ وٍغخ صبُٔخٌٍـالة اٌزَٓ َز خغبسااٌىزت ادلذسعُخ اجلُذح عُىىْ 
2018) 
ِهّخ يف صلبػ ػٍُّخ اٌزؼٍُُ وهى وعٍُخ حلظىي ػًٍ أػًٍ ٔزبئظ  فىائذ خٍىزت ادلذسعٌُ
 30ُُاٌزؼٍ فىائذ اٌىزبة ادلذسعٍ يف اٌزؼٍُُ. ِٓ
 نهبط اٌزؼٍٍُّ ثذلخ وأِبٔخاٌىزبة ادلذسعٍ اٌنبعؼ َؼشع ادل (1
أٔه جيّغ ادلبدح اٌيت جيت رمشَشهب ثشىً مينغ اٌـبٌت ػٓ اٌششود واٌذخىي يف رفبطًُ  (0
 ال ؿبئً زبزهب 
أٔه ادلىعه ٌٍّذسط وٌٍـبٌت، فهى َؼغ ادلذسط اإلؿبسٌ اٌزٌ جيت أْ َذوس فُه،  (3
 زهوَؼّٓ ٌٍـبٌت أْ جيذ فُه ادلبدح األعبعُخ اٌيت حيزبط إٌُهب يف دساع
أٔه َؼُ اٌزّشَنبد ادلخزٍفخ اٌيت رىفش عهذًا ٌٍّذسط واٌـبٌت ِؼًب، واٌيت جيذ اٌـبٌت  (4
 يف ؽٍّهب اٌؼىْ اذلبَ ٌزضجُذ دسعه  
                                                             





 أٔه وػبء ادلؼٍىِبد اٌيت جيت ػًٍ اٌـبٌت ؽفظهب وًٍُب أو عضئًُب (5
 وفمًب  نيادلؤٌف أو رلّىػخ ِٓ ادلؤٌفمت مجغ ورشرُجه  ِٓ لجً اٌىزبة ادلذسعٍ لذ أْ  ػبدح
ال رمذَ دائًّب ِٓ  اٌىزبة ِظذس أعبعٍ ِٓ ِظبدس اٌزؼٍُُ يف ادلذاسط .رـجُمهأو  اٌزؼٍٍُّ ٍّنهظٌ
اٌيت ٔششصبب  اإلعالُِخ " ثزذائُخ ٌٍّذسعخ اال اٌٍغخ اٌؼشثُخ  " ادلذسعٍ ة بىزاٌ سثئطذا .احلىىِخ
ىل اٌىزت اٌؼشثُخ ٌٍّذسعخ يف عبوشرب ػًٍ األلً ميىٓ أْ رٍيب احلبعخ إاٌشبفؼٍ ِىزجخ اإلِبَ 
 االثزذائُخ  يف إٔذؤُغُب
ِـجىػخ  ،األوي إىل اٌظف اٌغبدط ٍظفٌ (6-1) رلٍذادعزخ  َزىىْ هزا اٌىزبة ِٓ 
واػؼ ثأٌىاْ سلزٍفخ، وطىس رىػُؾُخ ادلىزىثخ خبؾ  ، يف اٌغالف وداخً اٌظفؾخثبألٌىاْ اٌىبٍِخ 
ذساعٍ اٌمُبعُخ. َزُ رمذَُ ِبدح احملزىي يف شىً رىػؼ ادلؼنً ورشافمهب أًَؼب زلزىَبد ادلنهظ اٌ
واٌزّبسَٓ. مت مجغ هزا اٌىزبة ثنبًء ػًٍ  اجلًّاحلشوف و ووزبثخ ،، وفهُ ٔظىص اٌمشاءح احلىاس




يت اٌشبئؼخ ادلشهىسح واٌ اٌـشق ادلىاد يف هزا اٌىزبة َزجغ رمذَُأْ 0اٌنبشش  لبي يف وٍّخ 
ؤشعى ِٓ  ادلفشداد، واٌرتوُض ػًٍ شبىني واٌمشاءح واٌىزبثخ اإلعزّبع واٌىالَ وػًٍ  رشزًّ ػًٍ
 0 أْ َزّىٓ ِٓ اٌزَٓ دسعىا هزا اٌىزبة اٌـالة
 فمب ٌٍمىاػذ شفهًُب ووزبثًُباىِاٌزىاطً ثنشبؽ  (1
 حيت وَغزّزغ ثزؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ (0
 ثشىً فؼبيفهُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ واعزخذاِهب يف  (3
، اٌؼذَذ ِٓ أوعه اٌمظىس ادلىعىدح يف إػذاد ادلبدح ٌجبؽشهزا اٌىزبة ، وعذ ا يفغ وً ادلضاَب ِ
 0 ادلىاد اٌزؼٍُُّخ رمذَُِنهب ِٓ ؽُش 
شبئؼخ ادلشهىسح واٌ اٌـشق يف هزا اٌىزبة َزجغ حدبادل رمذَُأْ 0  اٌنبششيف وٍّخ  وّبلبي 
ٌىٓ ، وادلفشداد واٌرتوُض ػًٍ اعزخذَ واٌىزبثخ واٌمشاءح اإلعزّبع واٌىالَ وػًٍ  اٌيت رشزًّ ػًٍ
 أو إدخبي ادلفشداد يف شىً زلبدصخإمنب . اٌزؼٍُُ اخلبص ٌٍّفشداديف هزا اٌىزبة مل جيذ   جبؽشاٌ




َشَذ اٌجبؽش زبًٍُ وِٓ اٌزؾًٍُ ذلزا اٌىزبة.  ااٌجبؽش ِضَذ َشَذ وػًٍ هز  اخلٍفُخ  
"دًٌُ اٌؼًّ  يف وزبثهأمحذ ؿؼُّخ ذٌ ششٌبَري إػذاد اٌىزت اٌؼشثُخ وفك هزا اٌىزبة ثنبًء ػًٍ ِؼ
هز  اٌنظشَخ ألهنب أوضش اوزّباًل  اٌجبؽش اخرتيف اػذاد ادلىاد اٌزؼٍُُّخ ٌرباِظ رؼٍُُ اٌؼشثُخ" و
عغ ِٓ اشادلو، خربح يف رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ٌه، و ؾًٍُورفظُاًل يف ِؼبَري اٌز
 .رؼٍُُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌغري اٌؼشة شلبسعٍ
ٌٍّذسعخ  اٌٍغخ اٌؼشثُخ  زبًٍُ اٌىزبة ادلذسعٍ "0 ؼنىاْ هزا اٌجؾش ف، اٌغبثمخاخلٍفُخ  وػًٍ
 " " ػنذ ِؼبَري سشذٌ أمحذ ؿؼُّخِىزجخ اإلِبَ اٌشبفؼٍ  DP3Rثزذائُخ  اإلعالُِخ رأٌُف اال
 اٌجؾش  زبمُك .1.0
 0 هزا اٌجؾش ػًٍ اٌنمبؽ اٌزبٌُخ سزلىبد اٌجؾش،  خٍفُِب عجك ثُبٔه ِٓ ًٍ ػ
  وُف إخشاط اٌىزبة وخـزه ػنذ ِؼبَري سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ؟  (1
 وُف احملزىي اٌٍغىٌ ورذسَغه ػنذ ِؼبَري سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ؟    (0




 ذٌ أمحذ ؿؼُّخ ؟وُف اٌزذسَجبد و اٌزمىَُ يف هزا اٌىزبة ػنذ ِؼبَري سش (4
 وُف ِظبؽجبد اٌىزبة ػنذ ِؼبَري سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ؟ (5
 أغشاع اٌجؾش .1.3
 ثنبًء ػًٍ ِب ػشع ِٓ زبمُك اٌجؾش، فأغشاع هزا اٌجؾش فُّب 0ٍٍَ  
  ِؼشفخ ِذي ِنبعجخ إخشاط اٌىزبة وخـزه دبؼبَري سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ (1
 ذ ؿؼُّخ ؼبَري سشذٌ أمحِؼشفخ ِذي ِنبعجخ احملزىي اٌٍغىٌ ورذسَغه دب  (0
 ِؼشفخ ِذي ِنبعجخ احملزىي اٌضمبيف ورذسَغه دبؼبَري  سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ؟  (3
محذ ؼبَري سشذٌ أد واٌزمىَُ يف هزا اٌىزبة دباٌزذسَجب ِؼشفخ ِذي ِنبعجخ (4
 ؿؼُّخ.





 فىائذ اٌجؾش  .1.4
ذ وضريح، عىاء وبٔذ ٔظشًَخ أو رـجُمُخ، فبٌفبئذح وَشعى اٌجبؽش ِٓ هزا اٌجؾش فىائ 
اٌٍغخ اٌؼشثُخ "اٌنظشَخ اٌيت  َغزفبد ِنهب أْ َمذَ اٌجؾش ادلؼٍىِبد اٌيت رظف اٌىزبة ادلذسعٍ" 
اٌزـجُمُخ فُّب  ". وأِب اٌفبئذحِىزجخ اإلِبَ اٌشبفؼٍ  DP3Rرأٌُف ٌٍّذسَخ اإلثزذائُخ اإلعالُِخ  
 0 ٍٍَ 
رأٌُف   إلثزذائُخ اإلعالُِخٍّذسعخ ااٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌ"ٌىزبة ادلذسع0ٍ ِؼشفخ لُّخ وعىدح  ا . أ
DP3R  ٍِىزجخ اإلِبَ اٌشبفؼ" 
 َخاإلعالُ اٌٍغخ اٌؼشثُخ خظُظب ٌٍّذسعخ االثزذائُخ ُأْ َىىْ ِغبمهخ فىشَخ دلشاليب رؼٍ . ة
 .ٌغري اٌنبؿمني ذبب وخبطخ اٌؼشثُخ  ادلغبمهخ اٌفىشَخ ادلزؼٍمخ ثبٌزؼٍُُ واٌٍغخ . د
 ٌ ؿبس اٌفىشاإل .1.5
 ػًٍ وعه عشئُخ االفرتاػبد األعبعُخ واٌزؼشَفبد اإل ػٓىطف اٌ هىإؿبس اٌزفىري  




يف اٌجؾش. هنبن صالصخ أشُبء جيت أْ رىىْ ِىعىدح يف ػٍُّخ  ًبٌىزت ادلذسعُخ ِشعؼا  ورشرُت
واٌـالة وادلىاد اٌزؼٍُُّخ أو اٌىزت ادلذسعُخ. اعزخذاَ اٌىزت ادلذسعُخ يف  ىُْ ، ادلؼٍُّزؼٍاٌ
، ألْ دوسهب جببٔت ادلؼٍُ ؽزً اِْ ، ال َضاي أداح وبفُخ ٌزؾذَذ صلبػ ػٍُّخ  هًّبُ أًِشا ُِاٌزؼٍ
 اٌزؼٍُ. فُّب ٍٍَ ثؼغ رؼشَفبد اٌىزت ادلذسعُخ وفًمب ٌٍخرباء.
ِٓ واٌزؼشَفبد ؼشفخ ادلؼٍىِبد وادلؼشع َِبدح ِىزىثخ  َزىىْ ِٓىزبة اٌ، ػبَ ػًٍ وعه 
 األلً ػًٍزبزىي   خدوسَ غري، فئْ ِـجىػخ "وً  ةبٌٍىزاٌيت رشد يف هزا اٌغُبق رؼشَف اٌُىٔغىى 
ة ادلذسعٍ  باٌىز لبي 0( 1988ؼُّخ )ؿأمحذ  أِب ػنذ سشذٌطفؾخ ثبعزضنبء غالفني. و 49
ادلؼٍُ يف  واٌيت َىظفهب ادلؼشفخِنهب ٌت باٌـ زٍمًاٌيت َ ظبؽجخادل دواألدوااٌىزت  َشًّ سلزٍف
ائؾ اٌزغغًُ وادلزوشاد وادلـجىػبد اٌيت رىصع ػًٍ اٌـالة يف ثؼغ ِضً شش ٍُّاٌزؼٍ اٌربٔبِظ
ووشاعخ اٌزذسَجبد ووشاعخ اإلخزجبساد ادلىػىػُخ وِششذ ادلؼٍُ َزؼّٓ ؽذود اٌىزبة  احلظض
 ".ادلذسعٍ
( فئْ اٌىزبة ادلذسعٍ حيزىٌ ػًٍ ِىػىع Acep Hermawan  (0214ػنذ سأٌ و 




سبرت ػًٍ األهذاف اٌزؼٍُُّخ ادلؼُنخ ورغزؼت و ادلنظّخ رت ػًٍ اٌـشَمخرش اٌيت، اٌزؼٍُُّخ ادلخزٍفخ 
 ورـىَش اٌـالة ػًٍ 
( ، اٌىزت Djago Tarigan (1986و  HR.Tariganيف   Baconذ سأٌ وػن 
رباء أو يف رلبالد ِؼُنخ اٌيت سرجهب اخل يف اٌفظىي اٌذساعُخ  ذسعُخ هٍ وزت ِظّّخ ٌالعزخذاَ ادل
 ورلهضح ثأدواد اٌزؼٍُ راد اٌظٍخ وادلزنبغّخ
ىاد اٌزؼٍُُّخ سعٍ أو ادلذهٍ اٌىزبة ادلأْ اٌىزت ادلذسعُخ  ٍٔخض ثُبٔهِب عجك  ػًٍ 
ورشرُجهب ػًٍ  خؼُنادل وادلؼشفخَ ىؼٍاٌ ؼٍُُّخ ٌجؾشْ يف ػٍُّخ اٌزىغزخذِهب اٌـالة وادلؼٍّاٌيت َ
 غزخذِخادلنبهظ اٌذساعُخ أو رفغري ادلنبهظ اٌذساعُخ ادل
 يف هٍ أشُبء جيت أخزهب اٌىزت ادلذسعُخ  ُرمىَيف اٌيت رىىْ إعزنبدًا   ادلؼبَري 
 ا اٌجؾشيف هز اٌىزبة ادلذسعٍ زبًٍُألداح   ؼبَري ادلغزخذِخوادل. سعُخادلذ إػذاد هز  اٌىزت
 ظِاٌرباد ادلىاد اٌزؼٍُُّخ ػذاًّ يف ػؼُّخ يف وزبثه "دًٌُ ؿذٌ أمحذ شهٍ ادلؼبَري اٌيت وػؼهب س
 ػًٍ وعه ػبَ فُه مخغخ  أعظ زبًٍُ وهٍ 0 ."ؼشثُخُ اٌٍُؼر




 ىي اٌٍغىٌ ورذسَغه0احملزصبًُٔب  
 0 احملزىي اٌضمبيف ورذسَغهصبٌضًب 
 0 اٌزذسَجبد واٌزمىَُساثؼًب 
 0 ِظبؽجخ اٌىزبة خبِغًب 
 0أعغب ٓیوَجٍغ رلّىع هز  األعظ ػشش  صُ ثني سشذٌ أمحذ ؿؼُّخ ػًٍ عجًُ اٌزفظًُ
 إخشاط اٌىزبة وخـزه  - أ
 اٌجُبٔبد اٌؼبِخ (1
 وإخشاط اٌىزبة  (0
 وؿجُؼخ ادلمشس  (3
 اد اٌىزبة وأعبعُبد إػذ (4
 احملزىي اٌٍغىٌ ورذسَغه  - ة
 ؿشَمخ اٌزذسَظ  (5




 ادلهبساد اٌٍغىَخ  (7
 رذسَظ األطىاد  (8
 رذسَظ ادلفشاداد  (9
 رذسَظ اٌنؾى. (12
 احملزىي اٌضمبيف ورذسَغه -ط
 اإلؿبس اٌضمبيف (11
 ِغزىَبد رذسَظ اٌضمبفخ (10
 اٌزذسَت واٌزمىَُ  - د
 اٌزذسَجبد  اٌٍغىَخ (13
 اٌزؼٍُُ اٌزارٍ (14
 اٌزمىَُ  اإلخزجبس و(15
 ِظبؽجبد اٌىزبة  - 




 وزبة اٌمشاءح اإلػبفُخ (17
 وشاعخ اٌزذسَجبد (18
 وزبة احملبدصخ (19
 ششَؾ اٌزغغًُ اٌظىرٍ  (02
ثزذائُخ ٍّذسعخ االاٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌ"وزبة زبًٍُ يف  أساد اٌجبؽش  ب رمذَ ثُبٔه اعزنبدا دل 
 ادلذسعٍ ػنذ  إػذاد اٌىزبة بَريؼػًٍ ِ " ِىزجخ اإلِبَ اٌشبفؼٍ  DP3Rرأٌُف   اإلعالُِخ

















ي عند معايري اعداد الكتاب املدرس
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 اٌغبثمخ اٌجؾىس .1.6
اٌٍغخ "دساعخ زلذدح ٌىزبة يف  ىعذ اٌجؾش أو اٌشعٍخ مل َ ِٓ خالي ِالؽظخ اٌجبؽش  
 ؾًٍُ زاٌِؼبَري  " ػًٍِىزجخ اإلِبَ اٌشبفؼٍ  DP3Rرأٌُف   ُِخاإلعالثزذائُخ ٍّذسعخ االاٌؼشثُخ ٌ
. ٌجبؽشوٌىٓ هنبن ثؼغ اٌذساعبد راد اٌظٍخ ثبٌجؾش اٌزٌ عُمىَ ثه اسشذٌ أمحذ ؿؼُّخ،  
 ثُنه0ُ
1) Nurul Hadi  عبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخIAIN     Pamekasan  " زبًٍُ زلزىي وزبة
 ُخاٌذَناٌشؤْ وي ادلذسعخ اإلثزذائُخ طبدس ػٓ وصاسح ( اٌفظً األ0213اٌٍغخ اٌؼشثُخ )ِنهظ 
اٌٍغخ ادلذسعٍ  ة بىزاٌزلزىي ػًٍ  زؾًٍُ اٌ ٔزبئظ  . 0214ِٓيف مجهىسَخ إٔذؤُغُب 
ُخ اٌيت ٔششصبب وصاسح ئذازاألوىل ِذسعخ إث ٌٍفظً( 0213اٌؼشثُخ )ادلنهظ اٌؼٍٍّ ٌٍّنبهظ 
، خٍض اٌجبؽضىْ إىل أْ هزا اٌىزبة  0214يف مجهىسَخ إٔذؤُغُب يف ػبَ  ُخاٌذَناٌشؤْ 
دلىاد ؿالة ادلشؽٍخ االثزذائُخ )ادلذاسط اإلثزذائُخ(.  إىل هاعزخذاِ ٍَُك و عُذ، 




0) Martatik  Pusdiklat " ٌٍظف  (0213زبًٍُ وزبة اٌٍغخ اٌؼشثُخ )ادلنهظ اٌؼٍٍّ ٌٍّنبهظ
ٌٍّذسعخ  اٌٍغخ اٌؼشثُخ ةبوز ىدحع دلؼشفخصبذف هز  اٌذساعخ  "ذسعخ اإلثزذائُخاألوي ثبدل
اٌذَٓ. ٔزبئظ اٌذساعخ، احلمبئك ادلىعىدح يف  ٔششهب وصاسحاٌيت  األوي ،  فظًاٌ يفاإلثزذائُخ 
 ادلغزخذِخ يف ادلذاسط اٌٍغخ  اٌؼشثُخ ةب، ال رضاي هنبن اٌؼذَذ ِٓ األخـبء يف وزىالغاٌ
لجً  ظؾُؼ اٌىزبة ، وهنبن ؽبعخ إىل ر زىيوزل ـشَمخعىاء ِٓ ؽُش اٌ ، اإلعالُِخ
      ذسعٍادلىزبة اٌزؼٍُُّخ أو اٌ ىادادلعزخذاِهب ا
3)  Nur sobah fitriani  وHasan Saifullah  ِٓ ، اجلبِؼخ اإلعالُِخ احلىىُِخ (IAIN) 
اٌغبدط ِذسعخ  اٌٍغخ اٌؼشثُخ ٌٍظف اٌزؼٍُُّخ ىادادلزبًٍُ  "اٌشُخ ٔشعبرٍ عريَجىْ.
ووبٌخ  ِٓفئبد اٌزؾًٍُ اٌزؾًٍُ  َغزخذَ هزا  "(0213ػٍٍّ  ػًٍ ِنهغٍاثزذائُخ )
وخٍظذ هز  اٌذساعخ إىل أْ  .MACKEYؤظشَخ  (BSNP) ادلؼبَري اٌىؿنُخ ٌٍزؼٍُُ 
يف  اٌذَنُخ اٌزٌ ٔششره وصاسح خ اثزذائُخ ع" ٌٍظف اٌغبدط ِذسبة  اٌٍغخ اٌؼشثُخ "وز
ِىىٔبد  6اٌيت رزىىْ ِٓ  (KD)ب ، َزىافك ِغ واٌىفبءاد األعبعُخ مجهىسَخ إٔذؤُغُ




اٌيت رزؼّٓ االخزُبس واٌزذسط   MACKEY ٌنظشَخ رىافك، واٌزذسَت واٌزمُُُ، واإلصشاء. 
 واٌؼشع واٌزىشاس.
ِغ اٌجؾش اٌغبثك هى ِٓ ؽُش اٌىزبة  جبؽشاٌجؾش اٌزٌ عُمىَ ثه اٌ ثني اٌفشقأِب  
ؼُّخ يف وزبثه "دٌٍُخ ؿٌ أمحذ شذس هنذ ؾًٍُاٌز دواداأل  ِٓ ؽُش ِؼبَري  وزبٍٍُه  عُمىَاٌزٌ 
 ِظ رؼٍُُ اٌؼشثُخ ".اادلىادح اٌزؼٍُّخ ٌرب ادػذاًّ يف ػ
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